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L' onze de febrer va celebrarse enguany per par-t ida doble: j a no sigueren sois els republicana els que conmemoraren el X X X I I aniversar i 
de la p r o c l a m a c i ó de l a R e p ú b l i c a ab meetings y 
banquets, ab concerts y festas animadas; t a m b é ' I s 
c a t ó l i c b s se sor t i ren de pollaguera, ab m o t i u de* 1' 
arr ibada del N u n c i y I ' i m p o s i c i ó del pal ium a l E m i -
n e n t í s s i m . 
A i x ó proba que cada h ú t é la seva manera de dis-
treure's y d iver t i rse . Y proba a d e m é s que Barcelona 
es una c iu ta t p rou gran pera poders 'hi celebrar las 
m a n i f e s t a c i ó n s m é s contraposadas eense que las 
unas destorbin á las altras. 
Ventat jas son aquestas reservadas ú n i c a m e n t ais 
pobles acostumats á v iu r e la v ida de la l l ibe r ta t , per 
m é s qu ' entre 'ls que 1' usan h i baja encare qu i re-
m u g u i ab r u t i n a r i mal h u m o r al ió de que el libera-
Hamo es pecado. 
¡Y que ha de ser pecat el lliberalismel... 
M é s aviat ho es, en t o t cas, la s u b v e r s i ó s i s t e m á -
tica de 1' essencia del cris t ianisme, que havent nas-
cat pobre > modest en u n estable, s' ostenta avuy 
p o m p ó s , f a s t u ó s , r i v a l del paganisme r o m á , t a l com 
si p r e t e n g u é s conquistar á las m u l t i t u t s , no j a ab 
els sants exemples de la h u m i l i t a t , s ino ab els es-
clata del l uxo y la riquesa que av ivan y es t imulan 
els sentits. 
De a q u í ' ls intents manifestos de que 1' arr ibada 
del N u n c i s' equ ipa ré s_ to t lo possible á 1' arr ibada 
de D . Alfonso X I I I . De a q u í 1' afany de fer veure 
que aquesta c iuta t tan moderna y progressiva en las 
sevas a s p i r a c i ó n s , no sois es m o n á r q u i c a quan v é á 
r e c ó r r e r l a ' 1 Rey, sino que a d e m é s es vat icana quan 
acut á v i s i t a r la el representant del Papa. 
Y es per a i x ó que ' ls andens de l carrer de A r a g ó 
se van o m p l i r de gent calificada ostentant las galas 
de l a vani ta t , y 's va aplaudir , y 's va victorejar a l 
N u n c i y al Papa-rey, com si s' e f e c t u é s una mani -
fes tac ió po l í t i ca . Y es per a i x ó que 's va realisar una 
entrada semi-tr iomfal , procurantse que alguns bal-
cons del i t i n e r a r i ostentessin els corresponents do-
massos... No h i fal tavan m é s que 'ls coloms, las flors 
y ' l s mocadorets voleyant , y aquellas senyoras his-
t é r i c a s que s i s' entussiasman davant de u n adoles-
cent, no poden sentir f re t n i calor davant de u n an-
ciá per N u n c i que s igui . 
E l Te deum á e la Catedral, el banquet de cal Bis-
be, la r e c e p c i ó en aquella salons, conver t i ts en i m -
provisats j a rd ins ; 1' anunci de que '1 Papa h a v í a dis-
t i n g i t ab t í t u l s de noblesa á dos conspicuos ca tó-
l icbs barcelonins, fent lo á 1' u n Conde y al a l t re Mar-
qués, y d e s p r é s las e x c u r s i ó n s á Montser ra t y a l 
T i b i dabo... tota aquesta serie de festas que t e ñ e n 
m é s de profanas que de religiosas i m p l i c a n u n o l v i t 
compler t de 1' austeri tat cristiana, una e x a l t a c i ó in^ 
moderada de la fastuositat mundana l , la r e v e l a c i ó 
flagrant de que 's tendeix no j a á la c r i s t i a n i s a c i ó 
de las á n i m a s , sino al d o m i n i de lo tempora l , á la 
p o s s e s s i ó de la riquesa y al exercici del poder. 
N o es la m o d e r n i s a c i ó del catolicisme com alguns 
volen donar á entendre: ep, peí cont a r i , la d e s v i a c i ó 
del seu objecte y la marca de la seva decadenc ia» 
Las vani ta ts del m o n s' han apoderat d ' e l l y ha 
p é r d u t 1' i m p e r i de las á n i m a s . Pera modernisarse 
h a u r í a de aceptar bonament 1' essenda de l á c i v i l i -
s ac ió moderna y prescindir de galas y o s t e n t a c i ó n e 
postissas... h a u r í a de ferse I l i be ra l y compar t i r las 
a s p i r a c i ó n s progressivas del p o b l é op r imi t . . . E n l loch 
de xuclador h a u r í a de ser p r ó d i c h d i fund idor de 
consola m o r á i s y ma te r i a l s . . . h a u r í a de defensar al 
p o b l é , y en cas necessa r i , m o r i r abnegadament al 
seu costat. 
T o t lo que no s i g u i a i x ó resul ta insustancial fan-
f á r r i a . 
E l meeting de l T i v o l i con t ra 1' espectacle nacional, 
en certs m o m e n t a v a c o n v e r t i r aquel l local en una 
verdadera Plassa d e to ros . 
L ' a lboro t d e l » a f i c iona t s que a l l í 's donaren cita 
per i m p e d i r l a c e l e b r a c i ó del acte r e s u l t á ser el més 
e l o q ü e n t deis d i s c u r s o s . P e r q u é una de las princi-
p á i s rahons que s' a legan cont ra las corridas de to-
ros es l a de que c o n t r i b u h e i x e n á fomentar la bar-
bar ie y l a ma la e d u c a c i ó . Y 'ls que tractaren de 
i n t e r r o m p r e u n a c t e p ú b l i c h , a tentaut á la l l ibertat 
deis que '1 r e a l i s a v a n , demos t ra ren p r á c t i c a m e n t la 
certesa de aque l l a a l e g a c i ó . 
¿Son r e a l m e n t a f ic iona ts a l espectacle? Donchs 
fassin lo m a t e i x q u e f a n els que ' n son contraria. 
L l o g u i n u n l o c a l , c o n v o q u i n al p o b l é , y procur in á 
forsa d ' a r g u m e n t s conqu is ta r 1' apoyo de 1' opinió. 
Pero ¿ q u ' es l o que p o d r í a n alegar seriament en 
p r ó de u n espectacle p e r tanta conceptes repugnant? 
¿ C o n s i d e r a c i ó n a p a t r i ó t i c a s ? ¡ V a y a u n patr iot isme '1 
que 's revela sois en laa p a l p i t a c i ó n s h i s t é r i c a s de 
u n espectacle s a g n a n t y cobart!... ¿ A d m i r a c i ó peí 
va lor deis l i d i a d o r a q u ' expoaan l a v ida á frech de 
laa banyaa de u n a bestia? ¿ Y á q u é conduheix aquest 
valor cas que d e t a l p u g u i calificarae la temeritat 
de u n borne que 's j u g a la v ida pela diners? 
Confesso que u n d í a j o t a m b é m ' entussiasmava 
ab las corr idas: m ' agradavan, me s e d u h í a n per lo 
que t e n í a n de p i n t o r e s c a s . Pero a r r i b á un moment 
en que m ' i n t e r e s s á m é s l a v ida del caballs y dele 
toros, que l a de i s ma t e ixos toreros, p e r q u é aquella 
sers, ar ras t ra ts á l a plassa cont ra l a seva voluntat, 
t e ñ e n m é s d re t á l a v i d a que 'ls homes que h i van 
vo lun ta r i amen t . . . y d a v a n t de aquest conflicte de 
conciencia, v a ig d o n a r m e de ba ixa en el g remi déla 
aficionats. 
D e s p r é a va ig v e u r e ab e a c á n d o l com en 1' hora déla 
grana desastres n a c i o n a l s , els d í aa mateixos en que 
'a r eb lan á E a p a n y a las noticias de las ca tás t rofes 
de Gavi te y San t iago , c o m si res h a g u é s passat se 
donavan cor r idas de to ros en totas las plassas de la 
n a c i ó , y v a i g d i r m e : — A q u e s t p o b l é e s t á tan embru-
t i t que j a no s e r á c a p á s de res, n i de revenjarse deis 
que 1' e s t á n a r r a s t r a n t á la r u i n a y l a vergonya. 
Rea lment , las c o r r i d a s de toros resul tan ser el 
m é s p o d e r ó s a u s i l i a r deis goberns d é s p o t a s y dea-
atentats , que v i u h e n m e r c é a l e m b r u t i m e n t y 1' ig-
norancia de l p a í s . 
Per f o r t u n a a v u y se sent I* a l é de una ra txa aani-
tosa que a' e leva d e laa capas populara, resoltament 
cont ra r ia a l e m b r u t i d o r espectacle. Contras ta! ' actt 
t u t de las a a s o c i a c i ó n s obreras, ab la de algunas 
personas elevadas que i n f l u e i x é n en el Consell d' 
Esta t pe ra que 's t o r n i n á permet re las corridas en 
els d iumenjes . E n aquest pun t , com en mol ts altrea, 
donan probas de m é s s e n s a t é s y amor á 1' i lus t rac ió 
las clasaes í n f i m a s que laa inf luyenta . 
Las cor r idas de to ros h a u r í a n de ser abolidas, no 
h i p ó c r i t a m e n t , á f a v o r de la l l ey del descans domi-
nica l , s ino de d r e t per m e d i de una l l ey prohib i t iva . 
Y si 'a considera i m p r o c e d e n t fo rmula r l a , h i ha en-
care '1 m e d i de g r a v a r l a s ab u n impos t tan al t que 
resul tessin i m p r a c t i c a b l e s . U n cent ó u n doscents 
per cent sobre '1 p r e u de la entrada es lo que deur í a 
imposarse á laa c o r r i d a s . M é s p r o p i de u n p o b l é ci-
v i l i s a t es g ravar els espectacles deprimente y bár-
baros, que 1' a l i m e n t a c i ó del p o b l é . 
Y si á pesar de aqueat gravamen ae ' n fessin en-
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care, lo que 's r ecaudéa en concepte .'de impost 
deur ía destinarse al foment de 1' i n s t r u c c i ó p ú -
blica. 
¿No es veri tat que aquest lance se r í a u n mete 
y saca de primera? 
P. DKL O. 
"AMERICAN TARUG" 
—Deu lo guard. ¿No ' m coneix? Soch aquell 
senyor del altre día . 
—Perdoni si no '1 r e c o r d ó — v a i g d i r l i al ama-
ble vis i tant que en 
forma tan imprecisa 
se ' m anunciava:— 
Els d ías y 'ls senyors 
¡son tan abundants 
en la nostra m í s e r a 
existencial... 
—Sí, home-- va i n -
sistir ell : -socb aquell 
que va venir á par-
lar l i deis Diamante 
Pl implám.. . 
—| Ab! Ja b i caycb. 
¿Y qué? ¿Qué succe 
heix de nou en aquest 
i n t e r e s san t í s s im as-
eumpto? 
— ¡Cosas estupen-
das! Per xó vincb; 
p e r a exp l i cá r l a sb i , 
pe rqué , donada 1' in -
te rvenc ió que vos t é 
h i té , el considero ab 
dret per estar ente-
rat de tot . 
—¡Venga de ahil k 
la seva d ispos ic ió es 
t á n l a s m e v a s o r e l l a s . 
—Gracias. Comen-
so per d i r l i que ' l seu 
article sobre 'ls céle-
bres diamants,asom-
V 1 
—¡Vet'aquí un conflicte serio! ¿Góm va ara á saber un si es que 
Ms republicans guarneixen els baloóns peí Nunci 6 es que'ls car-
lins adornan els seus per la República? 
hro de las edades modernas, va caure al American 
Tarug com una bomba. No'pot 'Tyosté formarse una 
idea de las vegadas que va^serlpiegit y rel legi t . 
—Ja v a m notarho, j a . Aque l l a senmana v a m 
v e n d r é dos exemplars m é s que de c o s t ú m . 
— D e v í a n ser ells que van comprarlos pera lle-
g i r lo ab m é s comoditat. . . ¡Ab! Desfet com aquell no 
s' ba v i s t may en l a v ida . E l jefe del American co-
r r í a de 1'un c a n t ó a l altre, no sabent q u í n p a r t i t 
p e n d r e . — « ¡ A i x ó es el a c a b ó s e ! » — d e y a . — « O b e r t s 
tu l l s del p ú b l i c h , j a no h i ha c á n d i t que mosse-
gu i l ' a m » . — Y tornava á Uegir 1'article, comentant 
en alta veu els passatges m é s sustanciosos. 
— ¡ Q u í n honor p e í pare de la criatura!.;; 
— A l fí, comprenent 1' home que u r g í a pendre 
una r e s o l u c i ó e n é r g i c a , va enviar á buscar a l se-
n y o r R u m b ó s . 
— ¿ R u m b ó s ? . . . ¿ Q a í es aquest p r ó x i m ? 
— U n que's cuyda 
de la propaganda en 
la prempsa y que, p e í 
compte que l i t é , de-
fensa els Diamants 
P l i m p l á m ab tot Ten-
tuseiasme deque pot 
ser c a p á s u n agent 
d ' anuncis. 
— ¿ Y q u é l i v o l í a n 
á n ' aquest senyor? 
—Que de totas pas-
eadas a v e r i g ü é s q u í 
era '1 r é p r o b o que l i 
h a v í a donat á v o s t é 
tots aquella detalle 
tan exactes y tan bo-
nichs. L ' home va re-
moure ' l cel y la t é r r a , 
pero veyent que 'ls 
seus ( u b a l l s resul-
tavan infructuosos, 
t o r n á á c&\ P l i m p l á m 
y d i g u é al amo que 
no s' a m o b i n é s , que 
lo m i l l o r era no fer 
cas d ' a r t i c í e s y , sen-
se reparar en gastos. 
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—¡Barcelona está verdaderament inaguantable! E l Nunci, el dengue, en 
Sllvela... ¿Vol mes calamitats juntas?... 
empendre altra vegada una activa campanya anun-
ciadora, qu' es lo que al eenyor E u m b ó s l i convé . 
—Naturalment,elB uirectore del Amer ican Tarug .. 
— L i van respondre que B'ho pensar ían y qu'en 
el moment oportú l i comunicar ían la seva determi-
n a c i ó , Mot íus h i h a v í a pera duptar y no donar un 
pas sense apamar ben b é el terreno. L a venda de 
los admirables diamante» s' h a v í a parat en sech. E l 
públ i ch , enterat d' al ió de la Uima, sabía j a á q u é 
atenirse, y no era empresa tan fácil engatussarlo 
parlantli de joyeros arruinados y de vistas de aduana 
llenos de confusión.. . Durant un remat de días el pú-
blich reyná en 1' establiment, en el qual, á pesar del 
luzo de bombetas e léctr icas que á tot' hora 's va 
prodigar, no h i entrava un' án ima. 
— ¿ Y qué van fer al ú l t im? 
— U n día 1' amo, com un general que dona la con-
signa; cridá á la dependencia, L i d igué que de tot 
al ió que v o s t é h a v í a esplicat al p ú b l i c h c o n v e n í a 
ferne cas omís ; que s i a lgú els ne parlava, procures-
sin afectar la major indiferencia y qu' en quant á la 
venda, no se 'n preocupessin, donchs, passat el xu-
basco, era segur que altra vegada tornaría á ani 
marse. 
— ¿ H o v a endavinar? 
— ¡Ni ' la mi l s l . . T a n t es a ixó, 
que 'Is d i rec tore del P l i m p l á m no 
h a n t i n g u t m é s remey que cremar 
las naus y anunciar els seus famo-
sos b r i l l a n t e s con g r a n rebaja de 
precios. 
— ¡ Q u é d í u , home! 
—Si , senyor : aquell precio tem-
p o r a l — ¿ s e n recorda?—de 16 pes-
setas que , segons d^yan ells, no 
p o d í a ser j a mes l i m i t a t , s' ha re-
d u h i t á 12. 
— [ D i m o n t r i L ¡Aixó sí qu ' es 
temporal! 
— ¡ P i t j j r que temporal l . . ¡Ciclón 
devastador , que de ixa completa 
raent e n descubert a l American 
T a r u g ! . A r a s' ha demoetrat que 
a l ió del ú l t i m preu era pura ca-
mama, y que de la mate ixa ma-
nera que a v u y donan els brillante 
á 12 pessetas, á la p r imera ocasió 
els d o n a r á n á 10, y á 5 y á dugas. 
Y to t a i x ó 's d e u r á exclusivament 
á v o s t é . 
— ¿ D e veras? 
—No ' n t i n g u i cap dupte. Des-
cuberta l a comedia, els senyors 
del P l i m p l á m s' han v i s t obligats 
á ent rar e n la real i ta t , moderant 
las sevas fabulosas p r e t e n s i ó n s y 
s u p r i m i n t aquellas ignocentas his 
torias deis joyers de Chicago y 'ls 
pres tamistas de Budapest . De ma-
nera que, j a ho veu; s i ab u n sol 
ar t ic le s' h a conseguit to t a ixó , 
¿ q u é no 's l o g r a r á cont inuant la 
campanya? 
—Casi que t é r a h ó l A b mi t ja 
dotzena d ' articles, els P l i m p l á m s 
á xavo l a tersa. 
—Que potser s e r í a el seu verda-
der p r e u dadas la hermosura de 
las p iedras y su asombrosa dureza; 
tan asombrosa, que u n sol cop de 
l l i m a las conver te ix en pols. 
— Sisquera pera servi r els inte-
ressos d e l p ú b l i c h , no c a u r á n en 
saco roto las sevas advertencias. 
—Per x ó precisament las h i he vingudas á fer. Y 
no cansando más . . . 
L ' home 's va despedir donan tme una encaixada 
c a r i n y o s í a s i m a , y j o ' m v a i g quedar sol, callat, som-
r i h e n t y — ¿ p e r q u é ocul tarho?—repent inament inflat 
d ' o r g u l l , al pensar que u n senz i l l escrit , unas quan-
tas ra t l las mevas h a v í a n ocasionat en el p o d e r ó s 
carro deis P i m p l á m s una b a i x a de tres enters. 
A . MAECH 
I F * I - i J p ± . n s r 
Sois ara que ' m veig sol 
conech quant 1' estimava! 
A r a que ' m trobo sol 
veig quant mon cor la voll 
Soch com un desterrat 
á t é r ra molt l lunyana. 
Soch com un desterrat 
ben sol y abandonat. 
Soch com la pobra flor 
que '1 sol d ' i s t iu anyora. 
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—¡Fuig, hombre! ¿Tú entrar en el cuerpo?... Si no tie-
nes treinta duros y un bon costat, I' ase'm flich si lo 
consigues. 
Soch com la pobra flor 
que sens' el sol se mor. 
Soch com au sense n iu 
després de la tempesta. 
Socli com au sense '1 n iu 
que se 1' b i ha endut el r i u . 
A r a que ' m trobo sol 
conech quant 1' estimava! 
Sois ara que ' m veig sol 
veig quant mon cor la vol! . . . 
J . BOSCH Y ROM&GXJBRA 
PREPARE!NOS A R1ÜRE 
H i ha senyals que no fal lan. 
Quan me van d i r que 'Is inventora de la Platafor-
ma nacional,—aquella famosa plataforma que per 
poch dona l loch á que totas las n a c i ó n s civi l isadas 
ens declareesin la guerra,—s' h a v í a n posat al cap 1' 
idea de resucitar aquest any las festas del Oarnes-
toltas, j a va ig arrufar el ñ a s . 
*Ptil f r uy t coneixereu 1' a rb re ,» d iuben las Sagra-
das Escripturas: per \tk plataforma coneixereu 1' en-
giny deis organisadors d ' una fasta, d i c h j o . 
D ' una gent que ab t an coreográf ica so lemni ta t 
h a v í a pres el p é l á to t Barcelona al m i t j de la plassa 
de Catalunya, realisant aquella moix iganga sense 
precedents, ¿ q u é se ' n p o d í a esperar? 
Oert que aquest cop els directora del t ing lado , 
comprenent la pedregada que 'ls v e n í a á sobre, s' 
ban sangrat en salut y h a n procurat amagarse '1 
nom; pero á m í no me la pegan: t i t ú l i n s e com v u l -
guin, j a ' t conech, Gatzara, que ' t dius Fomento festi-
val barcelonés. 
Per si a l g ú n dupte p o g u é s quedarnos, a q u í e s t á 
1 seu programa, tan parescut, en el fondo, al de las 
desditxadas festas de Juny com una gota á u n ' a l t r a 
gota. * 6 
Baila y m é s baila, rúa , batal la de serpentinas, cer-
t á m e n p o é t i c h b u m o r í s t i c h . . . N i u n pensament o r i -
g ina l , n i una idea nova, n i una in ic ia t iva que reve l i 
empenta ó esperit creador. N o h i fal tava m é a que 
tornar á t reure á r e l l u b i r la plataforma nacional ó 
aquell concurs d ' a u t o m ó v i l a al qual n ' h i v a n acu-
d i r dos y m i t j , p e r q u é 1' efecte h a g u é s aigut com-
ple r t . 
I g n o r o — p e r q u é pera reaoldre '1 p r o b l e m a ' a ne-
cessitan molta datos—ai Barcelona e s t á ó no e s t á 
per festas, y, sobre tot , per festas del g é n e r o carna-
valesch; pero, admetent que s í , ¿no comprenen ela 
manipuladors d ' aquest r a q u í t i c h projecte que per 
que la nostra ciutat s' interesal per u n festeig de ca-
r á c t e r popular y sacudeixi '1 seu spleen, necessita u n 
react iu p o d e r ó a , una cosa grossa, algo, en fí, que a' 
apar t i de lo vulgar y j a v i s t dotzenas y dotzenas de 
vegadas?.. 
Si '1 Oarnestoltas realment ha de ven i r á diatreu-
A L A P O R T A D E C A L B I S B E 
9£ if 
- ¡Atrás!... ¿A dónde va usted? 
—¡Caramba!... A ver al meu colega de Madrit, que 
m' han ditcho que pone aqui. 
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—Arréglam las cosas, amich Sanxo, que sentó dir que aviat velen dedicarme no sé qué. 
te 'ns y á alegrarnos, ¿pe r q u é no ha d ' a r r ibar á 
Barcelona en globo? Si 's crea convenient donar u n 
concert, ¿pe r q u é no se ' n organisa u n de pianos de 
manubr i , en el qual tots els que h i ha á la c iuta t to-
q u i n en u n ^:ateix moment una pessa distinta? 
Ajustantse á las vellas tarifas j a casi olvidadas, 
la j u n t a organisadora ha sapigut volar tan poch al t , 
que repassant el sen programa u n h o m se eren 
transportat á n ' aquells temps i d í l i c h s del Oarnes-
toltas del Born , g lor ia y regositg de la g e n e r a c i ó 
que 1' any 1860 anava á p á r v u l s . 
• ¡Qué n* estava llavoras de b é to t allól ¡Qué n ' era 
de bonich y distret!.. 
S' aixecava u n palau de fusta y c a r t r ó per albrech 
de Sa Magestat Carnavalesca; g e n e r á i s vestits de 
paper- daurat 1' anavan á rebre, f e n t l i grans corte-
sías; , él dijous arr ibava e l l , el d iumenge ar r ibava 
ella; a l g ú n vespre eran portats al teatro; el d i l luns 
el rey de la b roma 's posava malal t , el d imars se 
m o r í a y al vespre 1' enterravan.. . 
Pero h i ha que t e ñ i r present que Barcelona en 
aquella é p o c a no era m é s que u n p o b l é una mica 
gran, en el qual t o t h o m estava d ' h u m o r y ab-qual-
sevol t o n t e r í a n ' h i h a v í a p rou pera fer esclatar la 
m é s sincera de las r ial las . 
: ¡Si n ' h a n passat de cosas d e s d é aquells temps 
ditxOsosl Si n ' ha donat el m ó n de voltas depde 'ls 
idías e ¿ que '1 ve l l Junyent y en Rossendo A r ú s tre-
y a n á to ta la c iuta t de pollagueral 
Els barbiam qu ' enguany volen imi t a r los no h a n 
sapigut ferse c á r r e c h d' aquesta ver i ta t , y a l freir 
será el reir. 
No t i n d r í a res d" e x t r a n y que '1 d í a del enterro el 
p ú b l i c h c a n t é s : 
¡De setze, de setze, 
de setze e l v i l . . 
Pero no d i r i g i n t s e al Carnestoltas, s i n ó ais orga-
nisadors de la festa que, j a bastant endins del si-
gle x x , no h a n sapigut encare compendre que avuy 
no som en els t emps de l a guerra d ' Af r ica , n i han 
v i s t que una cosa es P u i g t i n y ó s ó L a Beguda y un 
a l t ra Barcelona. 
MATÍAS BONAF¿ 
S T l T F I L . I O A 
N o sab cantar ja res més 
que «L ' Africana> vehina, 
que de tal modo amohina 
ais vehins d ' aquesta carrés? 
A p r é n g u i l a ab interés , 
pero ap réngu i l a aviat; 
y t i ngu i '1 baleó tancat, 
p e r q u é aixís no surti á fora 
la seva veu, q u ' á tot ' hora 
molesta á n ' el vehinat. 
Procuris abaixar un tant 
aquesta veu tan ingrata, 
y no 'ns dongui tant la lata 
lo mateix sempre cantant. 
L i demano suplicant 
peí bé nostre, peí seu bé , 
pels vehins d* aquest car ré , 
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que ja teñen prou traballs 
si han d ' agafar tots els galla 
que l i escapan á vosté . 
Espero voldrá escoltar 
lo que ab fervor l i suplico; 
d ' altre modo, no m ' explico 
hont an i rém á parar 
Y si es que no vol callar 
tan repetida cansó 
me posaré á cantar jo 
com en tal cas se demana: 
«No cantis més <L' Africana> 
>que 'm marejas de debó.> 
SAMUEL GRAN É IRURTJETA 
L L I B R E S 
ARTES INDUSTRIALES , desde el Cristianismo hasta 
nuestros días. —Orfebrería.—Hierros. — Bronces.—Armas. 
—Mobiliario.—Marfiles. — Cerámica.—Vidrios.— Tejidos. 
—Bordados.—Encajes. — Tapices por D . HERMENEGILDO 
GTNER DE LOS Bíos .—Casi ha coincidit la publicació de 
aquest l l ibre interessantíssim ab un fet digne de ser co-
negut y que pinta al v íu la manera de ser de certas cor-
poracións oficiáis de Barcelona Alguns admiradors del 
Sr. G-iner de los Eíos el proposaren pera individuo de la 
Academia de Bellas Ar t s de Barcelona, y encare que per 
pochs vots sigué posposat ¿á qui dir ían? i A n ' en Pere 
Grau Maristany, que s' ha fet famós tant per son comers 
de vins, com per la manya que 's dona en agabellar cá-
rrechs de pura ostentació. Ñ o l i bastava ser Comissari 
regi de Ins t rucc ió públ ica , y es desd' ara Académich de 
Bellas Ar t s , ab lo qual podrá aplicar el seu talent á la 
D O N T I B E R I E N C A M P A N Y A 
construcció art íst ica de pipas y cocoys, si es que 1' Acá 
demia 's decideix á aumentar las nobles Ar t s plást icas ó 
siguin la Pintura, la Escultura y 1' Arquitectura, ab una 
quarta que podrá ser la Vinicul tura , ab lo qual fará que 
Barcelona, per la novetat, s' adelanti á Espanya, y al 
mon enter. 
N o ha de saberli greu al docte catedrát ich la preteri-
ció de que ha sigut objecte. A l cap-de-vall la nostra Aca-
demia, salvadas pocas y honrosas escepcións, no es més 
que un refugi de nulitats y de fátuos De segur' que n i 
menos sabrían compendre n i agrahirli el l l ibre substan-
ciós que acaba de donar á 1' estampa y qu ' en un relati 
vament reduhit número de páginas coata un tractat com-
plert de las Arts industriáis, y en especial de las que á 
t ravés deis sigles han bri l la t á Espanya, produhint un 
sens fí d ' exemples maravellosos, tant per son carácter 
t íp ich, com per son valor estétich. Bé ho saben mi l lo r 
que nosaltres, els extranjers que han procurat enriquir 
ab ellas els seus Museos, converintlos en font copiosa de 
inspiració, de bon gust y de progrés 
E l Sr. Giner metodisa els rams distints de las arts in-
dustr iá is y enumera copiosament sas característ icas, do-
nant compte y rabó de un sens fí d ' exemplars, lo qual 
val tant com propagar y vulgarisar la materia á forsa de 
repetits exemples. De alguns d' ells ne dona ademés la 
reproducció gráfica. 
A i x ó f á que '1 llibre resulti molt profitós, y tanqui en 
certa manera una veritable amenitat. Pels enteses en la 
materia resulta ser una gran ajudá: pels profans un bon 
est ímul , y peí públich en general un medi excelent de 
difusió de la cultura y '1 bon gust. 
L ' elegancia tipográfica de 1' edició corra parellas ab la 
importancia de un ' obra, cridada á alcansar una d i f usió 
extraordinaria y merescuda. 
—¿Altra vegada aquest tipos 
exhibint las sevas filas? 
Corro á casa á convocar 
la "Junta Abolicionista." 
BAZAS HUMANAS.—Héus aqvií una obra de verdade-
ra importancia. Els autors, que son gent sábia y experta 
en la materia que tractan, descriuhen en ella en forma 
amena y esencialment científica á la vegada, las cos túms 
hábi t s , ceremonias, creencias y ocupacións de totas las 
tribus y rassas que forman la gran familia humana. L o 
que 'n d i r í am el plan que han seguit pera la formació de 
aquest estudi es senzill y comprensible flns pera 'ls noys. 
Las fotografías que ilustran ab esplendidés el vo lúm 
son de indiscutible mér i t , donchs no obeheixen á la fan-
tasía sino que son obtingudas sobre'1 terreno, presentant 
ais diversos tipos de rassas las més extranyas tal com 
són. 
L a obra Razas Humana» es per altra part obra de pro 
grés y civilisació, ja que ab la descarnada presentació de 
las condicións en que víu encare la major part del géne-
ro h u m á , pot ferse molt pera '1 seu millorament, sobre 
tot ara que 's parla tant deis colors y de la formació de 
las rassas. 
L a obra impresa sobre paper satinat y atapahida de 
valiosas i lustracións se vén enquadernada formant un 
elegant vo lúm. 
VORA 'LS B8TANYS, per I . SOLER Y ESCOPBT.—El 
Sr. Maragall consultat per 1' autor, l i respongué ab una 
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M í » m m m i-.TnrrfViWr-, 
aq £2 llogam 
Un tren que pateix d' ofech 
y 's cansa al pujá una mica; 
set cotxes bruts y esquifits 
ab rodetas que patinan; 
una caldera ab forats, 
que, á mes de vessar, esquitxa; 
inútils vallas que son 
peí poblé obstrucció continua; 
cadenas que á cada pas 
entrebancan mes que privan 
un trontoll fort y seguit; 
una pudor que empastifa; 
un xiulet escándalos 
y una f umera malehida, 
que fa que tots els vehins 
semblin filis de la manigua; 
tot aixó, estimat lector, 
es lo que 's perdrá de vista 
quan el carril de Sarriá 
se 'ns conver^eixi en tranvía. 
Pero... ¿y el constant perill 
y exposició de la vida 
del pacífich transeunt?... 
¡Aquests son i n a m o v i b l e s ! 
carta plena de sinceritat y de franquesa, recomenantli 
qué no anés massa depreasa á publicar sas composicións 
poélicap. Tot escriptor jove sol ilusionarse ab las sevas 
primeras improvisacións , y si val y arriba á sobressortir, 
llaveras es quan s' arrepenteix d j baver procedit ab ex-
CBssiva precipi tació. 
E l Sr. Soler ha fet cas omís de aquest concell, deixant-
se véncer per 1' impaciencia jovenívola. 
En te rá i s de la seva ijtnocent calaverada, no d i rém res 
més sobre '1 particular sino que u n í m el nostre vot al del 
Sr. Maragall. 
ALTRE8 LLIBBK8 RBBXJTB: 
.•. JTerida mortal —T?o9'r\& per Rock Quelaftrt.—Ens 
l imi tarém á donar compte de la seva aparició. Mortal es 
realment la ferida, y EO c reyém que 1' obra sobrevisqui 
molt lempa al accident. 
.'. Boamersholm. diAm& en quatre actea de 25. I&apn. 
Traducc ió catalana de n Felip Cortiella. Ja 'ns ocupar< m 
degudament de aquesta produc jió al ser estrenada en la 
vetllada Avenir del 13 de janer (Teatro Oirco Español), 
RATA SABIA 
¡QUÍN CORSARI 
Quan me varen fé entrd en quinta, 
Iquína pintal 
ja tenía dinou anys 
Era deis joves fogosos 
y animosos 
que han paasat pocha desenganys. 
A b el mauser á la espatlla, 
no ea cap gua'lla, 
ivaig seguirn' de campamentsl 
A r a á Ceuta ara á Meli l la , 
ó á Sevilla, 
no ' m deixavan tranquil gens. 
Tot sovint f íyam sortidas 
divertidas 
anant ab el batalló; 
cada any fajan traaladarnop, 
y á orejarnos, 
tant si fes fret com caló. 
Tinch present que una vegada 
fent parada 
en un poblet deis petits, 
las «impáticao patrañas, 
bonas donas, 
per tots no van teñi r Hits. 
No havenihi hagut prou pallissas 
las verdisaas 
van servir de mataláa. 
A m í ' m va tocá un estable... 
molt amable 
allí vaig aná á fé '1 jas. 
V a n darme per company ía 
Iquí ho diría! 
el cabo d' un esquadró, 
molt morrut , que rondinava 
y s queixava 
de la bona habi tació . 
A sobre d' un jas de palla 
que la dalla 
va segar per menjá 'la bous, 
vaig estendrehi jo la manta 
pocb pesanta 
per poguer dormir més tous. 
Descalaantnoa laa galotxas 
totas totzaa, 
y ab altra manta acotxats 
pareixlam, aens entuvis, 
com dos nuvia 
el día de ser casats. 
E l cabo, que 's deya Quirse, 
va adormirse 
tot seguit com en Morfeu. 
Jo, no sé lo que ' m passava 
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—¡Ni cinch minuts per menjarl 
¡Sempre d' un malalt al altre! 
Ja dona gust guanyar ra ls , 
pero tants, tants, hasta cansa. 
que m picava 
algo á la planta del peu. 
Com la son que jo volía 
no 'm venía, 
la picó anava aumentant 
L ' U L T I M u C O U P L E T n 
y per veure ei minvava 
jo gratava 
sena parar n i un sol instant. 
Quan ab més dal i t ho feya 
níol t m é s veya 
que '1 neguit 'nava seguint 
ab horas inacabables 
y hasta ala diablea 
me donava malehint. 
E l cabo, sense avisarme, 
va donarme, 
despertantse, ,un cop de puny 
al m i t j del os del rosari, 
iquín corsaril 
i M ' h i va deixar tot l ! encuny! 
To t dientme: - Ves á la fresca, 
si vols gresca. 
¿Per qué m* has de g r a t á '1 peu? 
Jo vaig contestar que ho feya 
p e r q u é ' m creya 
que m ' esgarrapava '1 meu. 
FÉLIX CANA 
—¡Oh lá l á - o h lá lá! 
1' empressari la clau pren,' 
y ¡oh lá l á - o h l á lá! 
tot de cop tanca 1' " E d é n " . 
P R I N C I P A L 
A beneflci del Sr. G a r c í a Ortega se r ep roduh í -E' ad 
veraario, que t i ngué un éxi t aat 'afactóri, flgurant alguna 
días en el cartel!, en espera del eatreno del vaudeville ti-
tulat Fernando el calavera, que a' efectuá '1 dimecrea, y 
del qual ne pa r l a r ém en la p róx ima reviata. 
L I C E O 
L a Darc lée , creadora de L a Tosca, quan aqueata ópera 
fou estrenada á I ta l ia , eacitá en gran manera 1' interés 
déla filartnónichs amichs de las comparacións . Era molt 
fresca encare en el Liceo la impreaió que havía deixat la 
Carelli, ab son art veriata tan fondament sentit. 
L a Darc lée t é '1 aeu eatil propi y en aqueata ópera '1 f« 
Uuhir com en la que méa de las qu ' executa. Diatingida y 
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L i' í 
elegant matisa '1 personatje 
deliciosament y en els mo-
ments d ' esclat sab convertir 
el melodrama en drama. 
Compar t í 'Js justos aplau 
sos y 1' admiració del públ ich 
ab el tenor Bassi, que fa del 
paper de p i n t o r una gran 
creació. 
R O M E A 
Hem de limitarnos á regis-
trar el pas efímer sobre aquest 
escenari d ' una pessa en un 
acte titulada ¡María/ que té 
vnéi bona intenció que condi-
cións de relien, pecant ve 
nialment per la seva escessi-
va igaoscencia. 
Del Sr. Nadal procedeix y 
no ha pogut arribar á Sant 
Esteve. 
-Bé, en resúm ¿qué hi ha de 'n Gorki? 
-En resúm hi ha que, segons la prempsa, ja 1* han deixat anar. quatre vegadas 
C O N F U S I O 
—Vaja, ara aneu á saber, d* 
aquella parella, quí es 1' home y 
quí es la dona. 
Si 1' au'or del drama De bnn 
tremp ¡jutja del mér i t de la se 
va producció pels aplausos 
xardoroaoa deis seus amichs 
abundantment d i s t r i b u h i t s 
peí teatro, s' equivocará de 
m i t j á m i t j . 
Es el nou drama una obra 
adocenada, desprovehida de 
sinceritat, exempta en abaolut d ' emoció 
y calor de vida sense un sol rasgo que 
reveli potencia dramát ica y en la qual h i 
juga principalment la preparació, pero 
a l descubert, sense aquell tino que dis-
tingeix ais que posseheixen la verdadera 
habilitat del ofici. Y si aquesta prepara-
ció l i ressurt a lgún tant en el primer acte 
el menos defectuós del drama, en els res 
tants s' anula per complert á forsa de 
deslligament. 
E l conflicte que planteja, reduhit á 
presentar á un paie y á la vegada ¡jutje 
del seu flll criminal, que 's resolt á en-
tregarlo á la justicia, está manat retirar 
de tant vel l . A b aquesta noateixa base 
s' escribían avants no pochs melodra-
mas, alguns deis quals flns feyan plo-
rar al públ ich . En cambi, T espectador 
d ' avuy se mostra insensible, perqué 1' 
assumpto ha passat de moda. Aque l l 
home no pot interessar per i n h u m á y 
menos que may cap al final, quan pert 
el bon tremp d ' una manera tan ÍD justifi-
cada. iVaya una desnatural isacló d ' un 
carácter sempretan sorrut!.. 
Y ¿qué d i r é m del t ipo del Destruhitf T a m b é es un al t ré inconse-
qüent que no h i ha per hont agafarlo. 
L a prosa del diálech á més de rebeca, resulta vulgarotay aygualida. 
IY á pesar de tot, d' aplausos no ' n vulguin més ' 
Ja ' m sabrán d i r d' aqu í tres mesos quí 's recordará d ' aquesta es 
quifida y mal conformada criatura. 
CIRCO B A R C E L O K É S 
E l darrer diumenge va ser estrenat en aquest teatro un melodrama en sis actes 
t i tulat Loa niñoa del Hoapicio. Els senyors J o v é y Valen t í que en aquest género 
de espectacles se pot dir que h i t eñen ja la m á trencada, han fet aquesta vegada 
una obra de condicións inmillorables, y d' aquellas qu ' entran al cor del públ ich 
peí camí mes recte. E l sentiment h i vessa per tots costats y tot sovint tocan á 
caure Uágrimas. 
L ' e x i t va ser d ' alió que no s' esplica; set ó vuy t aixecadas de teló, crits, aplau-
sos, etc., etc. Celebrém que per fí la empresa hagi donat ab una obra que, á no 
dubtar. se representará varias vegadas. 
Diumenge que vé , tarde y ni t , Los niñoa del Hospicio. 
C A T A L U N Y A 
Pera la sarsuela E l organista de Móstoles s' han aprofitat algunas pessas de mú-
sica d' una coneguda opereta que solían representar las companyías italianas. 
Els autors del l l ibre han combinat una serie de situacións equívocas, burdas 
totas ellas, y '1 públ ich , que las hau r í a de veure ab aburriment per ser una repe-
tieió de lo que ab tanta f reqüencia s' ha presentat sobre las taulas, las acull ab 
riallas y sembla que s' h i diverteix 
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EIs vells que '1 passat diutnenge assistiren al banquet que 's doná á la "Fraternitat" en honor seu. 
Més val aixís, per ell y per la empresa. P e í públ ich 
perqué sempre es mi l lo r distreure's que aburrirse, y per 
la empresa perqué en aquest temps no son de despreciar 
els éxits lógrinse com se logrin y conseguéixinse com se 
consegueixin, 
G R A N V Í A 
E l Cristo moderno de 'n Fola I tú rb íde enclou á lo que 
sembla cert simbolisme valenciá. En 1' obra's transparen-
tan qüestións palpitan's que teñen agitada fa temps á la 
hemosa ciutat del Tur ia . 
L a informa un esperit radicel, una aspiració adelanta-
da .. Pero es una Uástima que aquestas tendencias se d i -
solguin en una verdadera verborrea, que arriba á fatigar. 
¿Quan se convencerán certs autors qu ' en el teatro pro-
duheix major efecte una frasse ben dita y oportuna, que 
un parlament interminable? 
L a companyía del Sr. M u ñ o z in te rpre té 1' obra ab mol t 
bona voluntat, y '1 públ ich no l i escatima 'ls seus aplau-
sos. 
N . N . N . 
Cansada de d o n a r l i granets de bla t , ha ll igat el 
sach d i h e n t l i que n o n ' h i h a v í a m é s . Gansada de 
posar l i aygua beney ta a l abeurador, ha tancat 1' ai-
xe ta y V ha deixada e n sech. 
¡ P o b r a Perdiul 
V a perdre temps e n r e r a 1' ala esquerra ab la fúgi-
da deis elementa de ' n Sunyo l y de ' n C a r n é , y ara 
acaba de perdre 1' a la dre ta ab 1' apartament de la 
L l i g a de Defensa soc ia l . 
A pesar de lo qua l encare p r e t é n volar . Vola ab el 
pensament pels espays de la f a n t a s í a . 
A 1' a r r ibada del N u n c i . 
U n f e l i g r é s d e s p r é s de haver lo v i s t passar, excla-
mava: 
— M e n ' h i endu t xasco . N o l i he sapigut veure la 
t rompeta . 
E l Sr. L l u c h , a r r i m a n t s e a l N u n c i y prenent part 
ac t iva en totas las ceremonias oficiala, va posarhi 
dos pams de gre ix . 
Ja 11 c o n v é , pobre x i c o t . . . ¡ E s t á t a n magre!... 
N o h i ha res de lo d i t . N i se s u a p é n 1' A jun ta -
ment , n i '1 caciquismo conservador ressucita. 
A i x í s va assegurarho '1 Sr. G o n z á l e z Rothwos al 
tornar de M a d r i t , ahont va ser c r ida t en cal i ta t de 
l levadora per assistir á n ' en Cavieritu que 's troba-
va en els moments m é s c r í t i c h s de l seu e m b r á s . 
To ta l : el par t de las montanyas. Las montanyas 
v a n par i r u n ridiculwm T o r t y M a r t o r e l l . 
E n cambi , en el camp regionalista s' ha efectnat 
u n d ivo rc i . 
L a L l i g a de la Defensa social s' ha separat resol-
tament de L a Perdiu. 
Balcons endomascats se ' n veyan alguns el d ía de 
1' a r r ibada del N u n c i (11 de febrer) t an t en el Pas-
seig de Gracia, c o m en 1' A v i n g u d a del Portal del 
A n g e l . 
— i Q u í s* ho h a v í a de figurar — e x c l a m á u n de la 
pu r r i a—que aquest a n y l a gent d ' upa so l emni sa r í a 
1' an iversa r i de l a p r o c i a m a c i ó de la R e p ú b l i c a ! 
*** 
E n t r e 'ls balcons endomascats h i h a v í a 'ls de un 
pis de l a Plassa de Santa A n a , q u ' estava per 
l legar . 
E l p rop i e t a r i m a n á colocar els domassos arrugats 
de manera que 's destaqueasin els papers indicadors 
de que '1 pis estava vacan t . 
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Grupo de senyoretas que tingueren á son cárrech el servey del diñar. 
Vels 'h i a q u í u n h o m e 
previngut. 
U n pa r t ida r i del Nunci . . . 
y del anunci. 
N O U S A P E R 1 T I U S 
No pot anar n i ab rodas 
la negativa del gobern á 
concedir á Barcelona 1' au-
ment de u n dic t r ic te pera 
1' elecció de d i p ú t a t e pro 
vincials. Desde 1 moment 
que la ciutat conta ab set 
ju t ja t s , l i c o r r e s p o n e n 
quatre dietr ic es electorals 
de Diputats de )a Prov in-
cia. A ix í s ho p r e v é la l ley 
vigent. L a D i p u t a c i ó a i x í s 
va acordarho. . y no obs-
tant el gobern no ho san-
cionava, t e m e r ó s de que 
s' aumenti en aque la cor-
porac ió el contingent de 
las opos i c ións . 
Una cosa per 1' i s t i l suc-
ceheix ab els Diputa ts á 
Corta. Segons preeepte le 
gal, c o r r e s p ó n u n d iputa t 
per cada 50 m i l habitants . 
Excedeix de 500 m i l la po-
blació de Barcelona: h a u r í a 
per c o n s e g ü e n t d 'e leg i rne 
onze y la de ixan reduhida 
a set. 
E n aquest p u n t estich 
d acort ab els regionalis-
tas. H o r a fora de que '1 po-
ble en massa r e c l a m é s lo 
que l i toca de dret. 
A demanarho, donchs. 
Y en ú l l i m cas, á p é n -
dres'ho! 
Pera conmemorar las fes-
tas dé l Centenari del Quixot, 
els senyors Eafel D o m é 
nech y C.a, que t e ñ e n casa 
á M a d r i t y Barcelona, aca-
ban de publ icar una colec-
ció de tarjetas p o s t á i s m o l t 
interessants que 'Is i n t e l i -
gente y a f ic ióna te han d'ad-
q u i r i r y conservar ab gust. 
Reproduhidas ab exacta 
fidelitat fo rman la e x p r é s -
sada colecc ió alguns faceí 
mi l s de portadas de las p r i -
mera5! e l i c i ó n s de la famo 
sa obra de Cervantes. 
Respecte á las c o n d i c i ó n s 
materials ó siga a l co lor i t 
y á l a i m p r e e s i ó de l a s 
p ó s t a l a del Q u i x o t no cal 
d i rne res, p e r q u é es natu-
ra l que '1 eenyor D o m é n e c h 
s' h i ha j i l l u h i t t rac tant 
de acreditar els bons g é n e -
ros de casa seva. 
—Gracias, noy: ara '1 vermouth el prench tea-
tralment. 
—¿Qué vols dir? 
—Sí, home: una racció de "Bohemis" 6 de "Pobre 
Valbuena". 
E n u n p r i n c i p i s' a t r ibu-
h í a trascendencia p o l í t i c a 
á la v i s i t a d ' en Si lvela á 
Barcelona. 
Pero ara d iuhen que no 
v é com á borne p ú b l i c h , 
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sino com á director de l a C o m p a n y í a de Madr i t -Za-
ragossa A l í c a n t , á inaugurar la doble v í a de l a l í n e a 
de M a t a r ó . Per lo v is t a i x ó de que una l í n e a f é r r e a 
t i n g u i doble v í a es a q u í á Espanya una cosa t an ex-
t raordinar ia , que 's f a precisa la presencia deis direc-
tors de la O o m p a n y í a . 
No obstan t , j o crech que ' n Sil vela v é ab u n al t re 
objecte. 
E F E R V E S C E N C I A T E A T R A L 
L O G R A D O 
Deu estrenos cada día, 
vint novedats cada vespre; 
pero la gent, com si res: 
quieta al Hit, covant el dengue. 
E L S N O U S A R B R E S 
D E L C A R R E R D E L C O N S E L L D E C E N T 
—¿Qué son aquesfs arbrets tan monos, noy? 
—jTomaquerasl 
E l v ia t je d ' en Si lvela t é pe r m o t i u el desitj que 
deu pessigollarlo de donar a l p a í s una Uissó práct i-
ca de l a aeva é t i c a especial. 
Es necessari que 'ls espanyols se fassin cá r r ech 
de lo étich de la seva p o s i c i ó , d in t r e de una Compa-
n y í a ferrocarr i lera . 
E U no b i e n t é n res en fe r roca r r i l s , p e r q u é no es 
enginyer , n i t an sois guarda-agullas, y no obstant 
d i n t r e de l a poderosa q p m p a n y í a desempenya '1 
c á r r e c h m é s impor t an t , e ' s p l é n d i d a m e n t re t r ibuhi t . 
¿ Y á q u é ho deu, 8 i n % á l a po l í t i ca? 
A v a n t s de ser m i n i s t r e j a ho era, y d e s p r é s de 
passar p e í m i n i s t e r i ho t o r n a á ser. Jo j a ho veig, es-
sentho, te inf luencia b a s t a n t p e r q u é la Oompany ía , 
si a lguna vegada descarr i la , no s' estrel l i al xocar 
ab to t e l r igor de l a L l e y . 
¡Y a i x ó s í , senyors, q u ' es é t i c h y moral ! 
•% 
De totas maneras 1' es tancia del Sr. Silvela á Bar-
celona p o d r í a de ixar u n b o n recort ais pobles de la 
Costa de L l evan t , si l o g r a v a fer desistir al Sr. Ma-
r i s t any del seu p r o p ó s i t d e aislarlos del mar per 
m e d i de l a m u r a l l a qu ' e s t á cons t ruhin t , ab la qual 
ela ho p ren tot : l a c o m u n i c a c i ó y la vis ta . 
Y fins la d e n o m i n a c i ó q u e alguns ostentan, com 
P r e m i á de Mar , Vilasear d e M a r , Arenys de Mar... 
e t c é t e r a , etc 
¿ O ó m poden ser de M a r s i entre aquest y ells s' 
h i aixeca el g ran obstacle d e l a paret? 
A i x í s , donchs, Sr. S i lve la , apiadis d ' ells y fará 
u n ' obra bona y justa. . . y sobre to t mo l t é t i ca . 
Tía Senaixensa te convocada pera d e m á passat, 
d iumenje . Jun ta general ex t r ao rd ina r i a d' accionis-
tas, al objecte, segons d i u 1' anunci , de tractar de la 
disolució de la societat. 
De segur que L a Perdiu se f r e g a r á las potetas de 
gust. Pero cal que no 's p r e c i p i t i , que t a m b é á n ' ella 
l i a r r i b a r á 1' hora . 
A v a n t s el l ema del ca ta lan ismo era « C a t a l u n y a y 
avant.> Mes de u n quant t emps e n s á s' ha cambiat 
per u n al t re que d i u a i x í s : « Q u a n t m é s a n é m menos 
v a l é m . » 
Si prepondera 1' acort d e l Consell d ' Estat y tor-
n é m á t e ñ i r corridas de to ros en diumenje ¡adeu 
l l ey del descans d o m i n i c a l ! 
P e r q u é donantse f u n c i ó n s t a u r ó m a c a s , s' b a u r á 
de permetre que 'ls p e r i ó d i c h s p u b l i q u i n edic ió de 
la n i t . 
¿Qu í sino s' e n c a r r e g a r á de donar compte de la 
corrida de toros de la tarde? 
C U F Ó - O B S E Q U I 
lectors de LA ESQUELLA DE LA TORRATXA 
Mediant 1' impor t de U N A pesseta y la es 
presentac ió de aquest c u p ó , s' en t regará * 
un exemplar de la novela 




en ^ original del eminent escriptor D . Na rc í s 
SE Oller, y corresponent á la primera edició —( 
= qu ' estava en venda a l preu de 3 pessetas. ^ 
Llibrería Espanyola, Rambla del Milj , 20, Barcelona, 
NOTA.—Es indispensable la presentació d' aquest 
cupó, que será inutilisat al entregarse 1' exemplar. 
A n t o n i López , editor. Rambla del M i t j , 20 
Imprempta L A CAMPANA y L A ESQUELLA, Olm, 8 
Tinta Ch. Lorilleux y C * 
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Antoni López, editor, Rambla del Mit], número 20 , (.librería Espanyola, Barcelona. Correu: Apartat número 2 
céntimos cuaderno 
F r c D x i m . E L i n . e n t e 
Razará Is píutolipación. cié la, 
S E G U N D A S E R I E 
DE 
a l o n a á l a v i s t a 
iguales condiciones materiales que la 1.a serie 
O B R A N U E V A 
DE 
B e n i t o P é r e z G a l d ó s 
TETTAUEN 
Tomo 6 . ° de la 4.a serie de 
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Ptas. 1 
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de i)? T"-̂ 0^0311 qu6 vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo ó bé en sellos 
d' g j1"!116^ al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, franca de ports. No responém 
extravíos, si no 's remet ademes un ral pera certificat, Ais corresponsals se 'ls otorgan rebaixas. 
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